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An Attempt In Class to Enhance Activeness in Learning of the 
Students in the Training course of Nursery and Elementary 
school Teacher: The Meaning and Effect On Sucessively 




































































































































































































































































































































































































































































R. M. Ryan and E. L. Deci: Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. 




































































































































　問４： じぶんも絵を書いていて楽しいし，絵があることで見よう！ 勉強してみよう！ と
思える。
⑦　学生 Gの記述より。
　問１： 見やすく読みものをつくる力や，イラストを活用して A3課題を行うことで，将来，
教師になったときに掲示物をつくれると感じた。
　問２： A3課題に取り組むことで，復習することができた。
　問３： 手書きによるあたたかみを実感できるため，将来のための学びとなった。
　問４： 見やすい掲示物を作成できる。
⑧　学生 Hの記述より。
　問１： 分かりやすくするための工夫や，まとめる作業をすることで将来の役に立つことが
あったと思います。
　問２： 授業で学んでことよりも自分でより調べて勉強することができたし，レジュメや教
科書を復習できたので，よかったと思います。
　問３： 私は手書きの方が頭に入りやすいので，とてもよかったです。
　問４： 書いていて楽しいから。 
